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PRODUCTOS Y METODOLOGIA 
 
 
En  el periodo que cubre este informe  se realizaron tres  talleres 
participativos con actores sociales,  dos conducidos con actores 
sociales involucrados en el proceso de certificación y uno con el 
proceso de acreditación.  Los talleres fueron diseñados para obtener 
información relevante en los aspectos de normalización para la 
evaluación de competencias.  La relación y fecha de realización se 
consigna líneas abajo. 
 
El presente informe se focaliza en la propuesta de normas de 
competencias o estándares de evaluación para ambos procesos. 
Queda sin embargo para el informe final la depuración de los productos 
con el concurso de expertos. 
 
Se adjunta la guía, usada para la conducción de los talleres de 
normalización. 
 
 
Relación de Talleres  
 
FECHA EVENTO DESCRIPCION 
Viernes 6 nov. 1r Taller Certificación Perfil del evaluador  
Viernes 13 nov. 1r Taller  Acreditación Perfil del evaluador 
Miércoles 18 nov. 2do. Taller Certificación Normalización de competencias 
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1. Normalización de competencias del evaluador con fines de 
Acreditación 
 
 
Los Talleres convocaron a instituciones y personas con recorrido 
en la temática de la Acreditación con el propósito de recoger sus 
opiniones sobre los aspectos a considerarse en la elaboración de las 
normas que se usarán para la evaluación de los profesionales que se 
quieran desempeñarse como evaluadores externos en procesos de 
acreditación. 
 
Luego de una revisión de las pocas experiencias mundiales existentes en 
materia de acreditación de la educación básica, se explicó la 
metodología de normalización de competencias, para posteriormente 
conformar tres grupos de trabajo con los participantes.  A cada grupo 
se le asignó uno de los elementos de competencia definidos en el taller 
anterior y procedieron a configurar las fichas de normalización con el 
apoyo de un facilitador por grupo. 
  
En una plenaria los relatores de cada grupo expusieron las fichas 
correspondientes a su grupo y se consensuaron aspectos conceptuales 
y de presentación.  Los aportes recogidos fueron luego 
complementados con el trabajo de los expertos convocados para esta 
tarea resultando como propuesta de normas de competencia NCL Nº 1 
la que se detalla en el siguiente cuadro 
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NORMAS DE COMPETENCIA DEL EVALUADOR EXTERNO EN 
 PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE  
EDUCACIÓN  BASICA Y TECNICO-PRODUCTIVA 
 
 
 
NLC Nº 1   
1.  Planificar las actividades de evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por IPEBA. 
TITULO DE LA NCL 1 Planificar las actividades de 
evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por el IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.1 Valorar y complementar el informe de 
autoevaluación  en base  a las 
evidencias sustentadoras  y  la 
información del  contexto institucional  
evaluado. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El informe de autoevaluación es 
evaluado considerando los 
criterios planteados por el IPEBA. 
B. Las fortalezas y debilidades del 
informe de autoevaluación son 
identificadas aplicando los criterios 
de revisión del IPEBA. 
C. El informe de autoevaluación es 
complementado con información 
del contexto institucional. 
 
1. Marco normativo del sector 
educación en la EBR y técnico 
productiva. (B) 
2. Plan de desarrollo regional y local (A, 
B, C) 
3. Modelo de la calidad educativa del 
IPEBA (A, B, C) 
4. Metodología para el análisis FODA 
(B) 
5. Metodología de análisis documental 
(A, C) 
6. Manejo de herramientas de 
informática ligadas a la búsqueda de 
información educativa (C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: Valoración 
Clase:  
• Documental 
• Contexto 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Categoría: evidencias 
Clases:  
• Informe de autoevaluación.  
Desempeño 
Observación directa de la elaboración 
de una propuesta de análisis 
documental. 
Conocimiento 
Prueba escrita sobre valoración del 
informe de autoevaluación (1,2,3) 
 
Producto 
Informe de autoevaluación: Análisis del 
informe de autoevaluación. 
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• Registros 
• Reglamentos 
• Normativas 
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TITULO DE LA NCL 1 Planificar las actividades de 
evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por el IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.2 Diseñar y coordinar el plan de 
actividades de la evaluación externa de 
acuerdo a las normas establecidas por 
el IPEBA. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El Plan de trabajo de la evaluación 
externa es diseñado en base a la 
revisión del informe de 
autoevaluación y modelo de 
calidad del IPEBA. 
B. El plan de trabajo es consensuado 
con los representantes de la 
comunidad educativa. 
C. El plan de trabajo final de la 
evaluación externa responde a los 
criterios del IPEBA. 
 
1. Organización de la institución 
educativa : CONEI, APAFA, 
Dirección (A, B) 
2. Modelo de calidad educativa del 
IPEBA (A, B, C) 
3. Conocimiento de gestión educativa 
(A, B, C) 
4. Manejo de herramientas de 
informática (A, B, C) 
5. Elaboración de planes de trabajo (A, 
B, C) 
6. Redacción de documentos (A, B, C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoría: Diseño de actividades 
Clase: 
 Plan de trabajo 
 Plan de Coordinación.  
Categoría: coordinación 
Clase: 
 Equipo de evaluadores 
externos 
 Autoridades de la institución 
educativa. 
 
Desempeño 
Observación directa de la elaboración 
de un plan de trabajo. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita sobre plan de actividades 
de evaluación externa (1,2,3) 
 
Producto 
Plan de trabajo de verificación externa 
consensuado. 
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NLC Nº 2   
1.  Valorar la coherencia de los resultados del  informe de autoevaluación 
con  la realidad observada  de acuerdo con los referentes de calidad 
definidos por el IPEBA. 
TITULO DE LA NCL 2 Valorar la coherencia de los 
resultados del  informe de 
autoevaluación con  la realidad 
observada  de acuerdo con los 
referentes de calidad definidos por el 
IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.1 Contrastar el informe de autoevaluación  
con las evidencias obtenidas en la 
evaluación externa en base a los 
documentos de verificación  y a las 
normas del IPEBA. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. En la reunión inicial con las 
autoridades establece los objetivos y 
dinámica del proceso de evaluación 
externa. 
B. La recolección de la información de la 
institución educativa  es realizada 
según los criterios de evaluación del 
IPEBA  y el plan concertado.  
C. La información es obtenida aplicando 
diversas técnicas e instrumentos 
conforme a la contextualización  de la 
Institución  Educativa . 
D. La información obtenida es suficiente 
para establecer el grado de 
coherencia entre la autoevaluación  y 
las evidencias  encontradas de 
acuerdo al modelo de evaluación. 
 
1. Normativa de las Instituciones de la 
educación básica y técnico-
productiva. (A, B) 
2. Gestión educativa: Pedagógica, 
Institucional, Administrativa. ( A, B) 
3. Modelo de evaluación  de la calidad 
del  IPEBA. 
4. Investigación educativa: técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 
Instrumentos de Recolección de 
datos. (A, B) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categorìa: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoria: Fuentes de información: 
 Primaria 
 Secundaria.  
Categoria: Tipo de información 
Clase:  
 Descriptiva Cualitativa. 
 Descriptiva Cuantitativa 
 De opinión.  
 
 Desempeño:  
Observación directa de la conducción de  2 
reuniones con la comunidad educativa. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  recolección de 
información de las instituciones 
educativas.1,2,3,4) 
Producto:  
Informe de evaluación externa: Descripción 
de evidencias obtenidas. 
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TITULO DE LA NCL 2 Valorar la coherencia de los 
resultados del  informe de 
autoevaluación con  la realidad 
observada  de acuerdo con los 
referentes de calidad definidos por el 
IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.2 Emitir juicio de valor acerca del nivel de 
logro de los estándares de calidad 
establecidos por el IPEBA en base a las 
evidencias y contexto institucional. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. . Las fortalezas y las debilidades 
identificadas en el informe de 
autoevaluación son  contrastadas 
con la realidad observada de 
acuerdo a los estándares de 
IPEBA. 
B. B.  Las áreas criticas son 
identificadas y priorizadas en base 
al análisis de la información 
recogida en  la institución 
educativa. 
C. El nivel de logro de los estándares 
de calidad es sustentado en base 
a evidencias obtenidas. 
 
1. Modelo de calidad educativa del 
IPEBA ( A, B) 
 
2. Gestión educativa: Pedagógica, 
Institucional, Administrativa.(A, B, 
C) 
 
3. Metodología de análisis FODA (A,    
B) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
 
Categoría: Juicio de valor 
Clase: 
• Conformidad 
• No conformidad 
 
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
fundamentación de las  áreas criticas de 
la institución educativa.  
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  contrastación de 
fortalezas y debilidades de la institución 
educativa ( 1,2,3) 
Producto:  
Informe de evaluación: Identificación de 
áreas críticas. 
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NLC Nº 3   
3.  Informar a la comunidad educativa los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad observada y a los estándares de calidad del 
IPEBA. 
 
TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa 
los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad 
observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.1 Comunicar en forma preliminar  a la 
comunidad educativa los resultados de 
la evaluación externa en base a las 
evidencias  obtenidas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Los resultados de la evaluación 
externa son informados en forma 
preliminar a la comunidad 
educativa  en base a las 
evidencias obtenidas. 
 
B. Los resultados de la evaluación 
externa son informados en forma 
objetiva. 
 
1. Modelo de evaluación de la calidad 
del IPEBA (A, B). 
2. Gestión de la calidad  ( A, B) 
3. Técnicas de comunicación ( A, B)  
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
  
Categoría: Tipo de Comunicación:  
Clase: 
 Oral 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
Técnico- Productiva. 
 
Categoría: Comunidad Educativa:  
Clase:  
 Docentes 
 Estudiantes 
 APAFA 
 
 Desempeño:  
Observación directa de un informe de 
oral de  la evaluación externa. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  comunicación oral 
de  los resultados de la evaluación 
externa ( 1,2,3) 
Producto:  
Informe escrito del  informe oral 
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TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa 
los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad 
observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.2 Formular recomendaciones para 
optimizar el plan de mejora de la 
institución educativa en base a los 
estándares establecidos 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Las recomendaciones al plan de 
mejora son formuladas en base a 
los puntos críticos y relevantes del 
informe según los estándares 
establecidos y en concordancia 
con las normas legales vigentes 
B. Las recomendaciones del informe 
son adaptadas en función a la 
realidad de la IE de manera 
contextualizada 
C. Las no conformidades son 
realizadas en base a estándares 
establecidos 
 
1. El marco legal del sistema educativo: 
Ley de Educación, Reglamento de la 
Ley general, la Ley de la Carrera 
Publica, (A) 
2. Ley del SINEACE y su reglamento  ( 
A, ) 
3. Gestión educativa (institucional, 
pedagógica y administrativa( A, B)  
4. Proyectos de innovación pedagógica 
y desarrollo institucional (B) 
5. Planes de Mejora (A, B, C) 
6. Construcción de criterios, 
indicadores y estándares de 
evaluación (A, B, C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoría: Tipos de 
recomendaciones 
Clases: (dependerá de los 
modelos del IPEBA. Como 
ejemplo:  
 Infraestructura 
 Recursos 
 Resultados 
 Proceso enseñanza-aprendizaje 
 
  
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
argumentación de las recomendaciones 
al plan de mejora en dos reuniones. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre plan de mejora ( 
1,2,3,4,5,6) 
Producto:  
Informe de evaluación externa: 
Sugerencias al plan de mejora. 
. 
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TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa 
los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad 
observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.3 Elaborar  el informe de la evaluación 
externa en base a los criterios 
establecidos por el IPEBA. 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El informe escrito de la evaluación 
externa está organizado en función 
de los criterios o variables del modelo 
del IPEBA. 
B. El informe escrito de la evaluación 
externa establece el potencial de la IE  
para identificar fortalezas y 
debilidades y definir  acciones 
concretas de mejoramiento. 
C. El informe escrito de la evaluación 
externa establece las 
recomendaciones acerca de las 
acciones de  mejoramiento  que 
deben ser desarrolladas por la IE.  
 
1. Modelo de evaluación de la calidad 
del IPEBA (A, B, C). 
2. Plan de mejora  de la calidad  ( A, B, 
C) 
3. Gestión de calidad ( A, B, C)  
4. Normas de redacción 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Tipos de informes: 
 Oral 
 Escrito 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoría: Tipos de 
recomendaciones 
Clases: dependerá del modelo  del 
IPEBA. (Como ejemplo):  
• Infraestructura 
• Recursos 
• Resultados 
• Procesos Enseñanza-aprendizaje 
  
 Desempeño:  
Observación directa de la sustentación  
de un informe de autoevaluación.  
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  elaboración del 
informe escrito de la evaluación externa 
(1,,2,3,4) 
 
Producto:  
Informe escrito de la evaluación externa 
de la Institución Educativa.  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL EVALUADOR EXTERN0 
COMPETENCIAS INDICADORES 
Sentido ético En su actuar muestra el ejercicio de la ética y los 
valores 
Liderazgo 1. Emprende con eficacia  el control de las 
contingencias. 
2. Reacciona adecuadamente y oportunamente  
ante situaciones de conflicto o contingencia  
3. Promueve la participación del grupo 
 
Trabajo en equipo 1. Aporta sus conocimientos al equipo de pares 
académicos 
2. Participa proactivamente en las actividades 
programadas 
3. Se integra con los otros integrantes del 
equipo de evaluación 
 
Respeto mutuo  
Tolerancia 
1. Escucha activamente a los actores sociales 
durante la evaluación. 
2. Es puntual en la asistencia  
3. Escucha con respeto las ideas discrepantes 
 
Empatía 
asertividad 
1. Establece un clima positivo en las reuniones 
evaluativos 
2. Actúa amablemente con los miembros de la 
comunidad educativa 
3. Contribuye con su actuación  a la armonía 
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entre los miembros de la comunidad 
educativa 
 
Capacidad 
autoevaluativa 
1. Reconoce sus fortalezas y trabaja para 
mejorar sus debilidades, de tal forma que 
estas no afecten el proceso de evaluación 
externa.  
 
Comunicación verbal y 
escrita 
1. Redacta documentos con coherencia. 
2. Redacta los documentos aplicando las 
normas ortográficas y de redacción 
 
Organización del 
tiempo 
Realiza las actividades programadas en los tiempos 
planificados 
 
Espíritu constructivo 1. Identifica potencial de mejora en la institución 
educativa 
2. Aporta sugerencias para la solución de 
problemas  
3. En el proceso de evaluación busca nuevas 
evidencias. 
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2. Normalización de competencias del evaluador con fines de 
Certificación 
 
 
En el primer taller de Mapa Funcional en  razón a la experiencia que 
exhibían los participantes se había decidido recoger las experiencias 
traídas por los participantes. Al término de la jornada se tuvieron  tres  
propuestas de mapas funcionales diferentes, de acuerdo a las 
instituciones de procedencia de cada grupo, las  cuales eran 
sustentadas por  sus experiencias previas.   
 
Para el segundo taller, destinado a la normalización, se  modificó el 
programa por la necesidad de unificar los criterios de los participantes, 
optándose  por  analizar y consensuar el mapa funcional del evaluador, 
antes de pasar propiamente al taller de normalización.  
 
Se priorizó  la revisión de las funciones, homologación de criterios y  la 
definición  de términos como: plan de evaluación por cuanto a 
consideración de algunos participantes, este termino” hace alusión a 
planificar como una actividad estratégica y no se ajusta a la aplicación 
individual”, variando  el termino de planificar  por organizar. 
 
En base a lo expuesto, se rectificó el mapa funcional  y en el glosario se 
incrementó la definición de plan de evaluación y autodiagnóstico. 
 
Luego se continúo con el proceso de normalización y se recogieron los 
aportes que se vienen procesando para ser parte del Informe Final de la 
Consultaría.  Para efectos del taller se usó la Guía  de Normalización que 
se adjunta. 
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NORMAS DE COMPETENCIA DEL EVALUADOR CON FINES DE 
CERTIFICACIÒN DE COMPETENCIAS 
 
NLC Nº 1   
1. Organizar la evaluación y,  el recojo de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  procedimientos establecidos por la entidad 
certificadora. 
TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.1 Coordinar con las instancias respectivas 
la ejecución de la evaluación de acuerdo 
a la normatividad establecida. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El evaluador coordina con las 
unidades ó centros de evaluación, 
de acuerdo a la norma de 
competencia a evaluar. 
B. El evaluador verifica las 
condiciones, equipos y materiales 
de los centros de evaluación, 
según norma de competencia a 
evaluar. 
C. El evaluador elabora un  informe 
de las coordinaciones realizadas 
con los centros de evaluación, 
según formatos establecidos. 
 
 
1. Técnicas de comunicación verbal y 
escrita (A, C) 
2. Proceso de certificación de 
competencias laborales (A, B, C) 
3. Funciones del Evaluador (A, B, C) 
4. Principios éticos del evaluador(A, B, 
C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Coordinación directa 
• Coordinación indirecta  
 
Clase : 
• Visita personal a los centros de 
evaluación 
• Documentos 
• Vía telefónica 
 
 
Desempeño 
Observación directa de una 
coordinación con centros de evaluación. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1,2,3, 4) 
 
Producto 
Registro de la comunicación efectuada.  
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TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.2 Verificar   las normas de competencia a 
ser evaluadas según la normatividad 
establecida por  la entidad certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El evaluador revisa con el 
postulante las normas de 
competencia a  evaluar de 
acuerdo a normas establecidas 
por la entidad certificadora. 
B. El evaluador elige los centros de 
evaluación de acuerdo a las 
normas de competencia a evaluar. 
C. El evaluador comunica al 
postulante los centros de 
evaluación establecidos de 
acuerdo a la norma de 
competencia a evaluar.     
 
 
 
1. Comunicación asertiva  (A, C) 
2. Proceso de evaluación de 
competencias profesionales  (A, B) 
3. Normas de competencia laboral 
establecidas por la entidad 
certificadora (A, B) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Presencial 
• Evaluador - evaluado  
 
Clase : 
• Norma a evaluar 
• Registros de información de 
evaluación de la norma 
 
 
Desempeño 
Observación durante la verificación (plan 
de evaluación) 
 
Conocimiento 
Cuestionario de conocimientos (1,2,3) 
 
Producto 
Registro de la comunicación efectuada  
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TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.3 Elaborar el plan de evaluación de las 
competencias del postulante, de 
acuerdo a procedimientos establecidos 
por la entidad certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El plan considera la verificación 
del portafolio del postulante según 
normatividad establecida. 
B. El plan ha considerado el 
cronograma del proceso de 
evaluación acorde  a los procesos 
y normas establecidas. 
C. El plan ha incluido el escenario 
donde se desarrollará la 
evaluación según los lineamientos 
y normatividad vigente. 
D. El plan ha registrado los 
instrumentos de evaluación a ser 
aplicados. 
E. El plan ha considerado las 
herramientas, equipos y materiales 
requeridos para las evaluaciones. 
F. El plan ha previsto situaciones de 
contingencia y elementos de 
seguridad para el proceso.  
 
 
 
1. La  norma de competencia, definición 
y partes que la conforman.(A, B, C) 
2. Portafolio. Tipos ( D) 
3. Formatos de evaluación (D, E) 
4. Plan de evaluación y cronograma (B, 
C). 
5. Escenarios para evaluar. (B, C) 
6. Instrumentos de evaluación a ser 
aplicados.( E) 
7. Herramientas, equipos y materiales 
para las evaluaciones. 
8. Procedimientos ante situaciones de 
contingencia y elementos de 
seguridad para el proceso. (F) 
 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Elaborar el plan en situaciones 
reales y diferentes ambientes. 
 
Clase : 
• Presencial 
• Virtual 
 
 
Desempeño 
Observación durante la elaboración del 
plan de evaluación. 
 
Conocimiento 
Test de conocimientos  (1 al 8) 
 
Producto 
Plan de evaluación de competencias.  
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TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.4 Manejar técnicas e instrumentos de 
evaluación de competencias 
profesionales, con base a las normas y  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. La técnica de evaluación es 
seleccionada de acuerdo a la 
evidencia específica que se desea 
obtener y  a los criterios técnicos 
establecidos.  
B. Los instrumentos son 
seleccionados de acuerdo a la 
técnica de evaluación 
seleccionada de acuerdo a 
criterios técnicos.   
C. Los instrumentos de evaluación  
seleccionados, recogen los  
aspectos relevantes ó críticos de 
la competencia a evaluar. 
D. En el instrumento de evaluación 
seleccionado permite registrar 
información con independencia del 
evaluador. 
 
 
 
1. Evaluación de competencias. 
Normas de competencia. Elementos 
ó Contribución individual.  (A) 
2. Técnicas é instrumentos para 
obtener evidencias de desempeño, 
conocimientos y producto.(A, B, C) 
3. Criterios para la selección de 
técnicas é instrumentos de  
Evaluación de competencias. ( C ) 
4. Principios éticos del evaluador. (A, B, 
C, D) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Técnicas e instrumentos 
 
Clase : 
• Desempeño 
• Conocimientos 
• Producto 
 
 
Desempeño 
Selección de la técnica e instrumento de 
acuerdo a la competencia a evaluar. 
 
Conocimiento 
Test de conocimientos  (1 al 4) 
 
Producto 
Técnicas e instrumentos seleccionados.  
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NLC Nº 2   
2. Ejecutar la evaluación de las competencias de los postulantes,  según 
las normas y procedimientos establecidos por la entidad certificadora. 
TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.1 Orientar al  postulante sobre la 
evaluación, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El postulante es orientado  sobre 
el recojo de evidencias requeridas: 
conocimientos, desempeño y 
producto según instructivo o guía 
establecida. 
B. El postulante  recibe respuestas a 
las preguntas o dudas respecto a 
la ejecución de la evaluación. 
C. El postulante recibe un trato 
cordial durante todo el proceso de 
orientación, siguiendo el protocolo 
establecido. 
 
 
1. Comunicación asertiva (A, B, C) 
2. Proceso de certificación de 
competencias (A, B, C) 
3. Normas de competencia a evaluar 
(A, B) 
4. Guía de procedimientos para recojo 
de evidencias (A, B) 
5. Código de ética del evaluador 
(A,B,C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Orientación verbal 
• Orientación por escrito  
 
Clase : 
• Al iniciar la ejecución 
• Al inicio del recojo de cada 
evidencia 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
orientación al postulante sobre el recojo 
de evidencias. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1al 5) 
 
Producto 
Instructivo para el recojo de evidencias.  
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TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.2 Aplicar instrumentos de evaluación para 
recopilar las evidencias de las 
competencias del  postulante, según las 
normas de competencia a evaluar. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Los instrumentos de evaluación se 
aplican tomando distancia 
suficiente sin interferir con el  
desempeño del postulante. 
B. Los instrumentos de evaluación se 
aplican considerando el tiempo 
establecido para cada una de las 
evidencias requeridas. 
C. Cuenta con los instrumentos, de 
evaluación, materiales e insumos  
según la evidencia requerida a 
recoger. 
D. Los instrumentos de evaluación 
son aplicados, en el día y hora  y 
lugar establecido en el plan de 
evaluación. 
E. Establece un trato amable, cordial 
y de respeto con el postulante 
durante la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 
 
1. Comunicación asertiva ( A, D, E) 
2. Proceso de certificación de 
competencias. (C ) 
3. Instrumentos y técnicas de 
evaluación de competencias. (C ) 
4. Normas de competencia a evaluar 
(A, B, C). 
5. Guía de procedimientos e 
instructivos para el recojo de 
evidencias. (B, D) 
6. Código de ética del evaluador 
(A,B,C,D,E) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Orientación verbal 
• Orientación por escrito  
 
Clase : 
• Al iniciar la ejecución 
• Al inicio del recojo de cada 
evidencia 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
evaluación a un postulante. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1al 6) 
 
Producto 
Instrumentos de evaluación aplicados.  
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TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.3 Informar y  asesorar sobre el resultado 
de cada evidencia recogida según las 
normas de competencias evaluadas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El postulante recibe explicación, de 
los resultados alcanzados en cada 
una de las evidencias recogidas, 
según lo establece la guía de 
procedimientos. 
B. El postulante recibe respuestas a 
dudas y preguntas respecto al 
proceso de evaluación y resultados, 
de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
C. El postulante recibe 
retroalimentación, respecto a la 
evaluación de competencias 
desempeño y es asesorado sobre los 
pasos que debe seguir según la guía 
de procedimientos establecida. 
D. El postulante, manifiesta haber 
comprendido los resultados y su 
implicancia en el proceso. 
E. El postulante conoce el proceso de 
apelación, el tiempo y los canales a 
seguir, según lo establecido en la 
guía de procedimientos. 
 
1. Comunicación asertiva (A, B, C) 
2. Proceso de certificación de 
competencias.(A, B, C) 
3. Instrumentos y técnicas de 
evaluación de competencias.(B ) 
4. Normas de competencia a evaluar 
(A, B) 
5. Guía de procedimientos e 
instructivos para el recojo de 
evidencias. (A, B, C, D) 
6. Código de ética del evaluador (A, B, 
C, D, E) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Orientación verbal 
• Orientación por escrito  
 
Clase : 
• Al concluir  la ejecución 
 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
explicación a un postulante 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1al 6) 
 
Producto 
Formatos de asesoria  
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TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.4 Determinar el logro de las competencias 
con base a los resultados de la 
evaluación y registrarlos, según pautas 
establecidas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El formato registra todos los datos 
del postulante, el evaluador  y la 
norma de competencia evaluada. 
B. El formato registra el juicio de si se 
logro o no se logro demostrar la 
competencia, conforme a lo 
establecido en la guía de 
procedimientos. 
C. El formato sustenta, claramente 
los reactivos no demostrados en 
las evidencias recogidas, según la 
guía de procedimientos 
establecidos. 
D. El formato debe estar firmado por 
el evaluador, conforme lo 
establecido. 
E.  El formato debe estar escrito con 
letra  clara  legible y presentado 
con pulcritud  
1. Proceso de certificación de 
competencias: Juicio de la 
competencia. (B ) 
2. Llenado de los formatos de  juicio de 
la competencia (A, B, C, D, E) 
3. Guía de procedimientos con fines de 
certificación ((A, B, C, D, E)  
4. Código de ética del evaluador 
(A,B,C,D,E) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Observación 
• Verificación 
 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
elaboración del formato de juicio de la 
competencia. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1, 2, 3, 4) 
 
Producto 
Formatos de asesoría.  
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NLC Nº 3   
3. Comunicar al postulante y a la entidad certificadora los resultados de la 
evaluación de competencias según procedimientos y normatividad 
establecida por la entidad certificadora. 
TITULO DE LA NCL 3 Comunicar al postulante y a la entidad 
certificadora los resultados de la 
evaluación de competencias según 
procedimientos y normatividad 
establecida por la entidad certificadora. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.1 Informar  los resultados de la evaluación 
de los postulantes, según los 
procedimientos establecidos por la entidad 
certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El informe de resultados de la 
evaluación es comunicado al postulante 
en la fecha y hora convenida con 
antelación. 
B. El informe de resultados se realiza bajo 
los principios de una comunicación 
asertiva. 
C. Los resultados se entregan al evaluado, 
consignando los puntos fuertes y áreas 
de mejora en el documento establecido. 
D. Orienta al postulante  sobre acciones 
de desarrollo o acciones de mejora 
según los procedimientos establecidos 
por la entidad. 
E. Guarda la debida confidencialidad con 
los resultados  de la evaluación del 
postulante. 
F. Resuelve positivamente las 
contingencias de conflictos  que 
pudieran presentarse en el informe de 
resultados al postulante. 
 
1. Redacción de documentos (A, B, C) 
2. Comunicación asertiva (B ) 
3. Diligenciamiento de documentos. 
(A ) 
4. Proceso de información de 
resultados al postulante. (B, C) 
5. Toma de decisiones. (A, B, C) 
6. Resolución de conflictos. (F) 
7. Principios éticos legales del manejo 
de los resultados de la evaluación. 
(D, E) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Presencial 
Clase : 
• Con el evaluado 
• Con los formatos de resultado y 
plan de mejora. 
 
Desempeño 
Sesión de información de resultados al 
postulante según procedimientos. 
Conocimiento 
Prueba escrita (1,al 7) 
Producto 
Formato de resultados, juicio de 
competencia y plan de mejora llenada y 
firmada por evaluador y evaluada en señal 
de conformidad.  
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TITULO DE LA NCL 3 Comunicar al postulante y a la 
entidad certificadora los resultados 
de la evaluación de competencias 
según procedimientos y normatividad 
establecida por la entidad 
certificadora. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.2 Informar a la entidad certificadora sobre 
los resultados del proceso de evaluación 
desarrollado y acciones de mejora al 
proceso de evaluación de competencias. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Los resultados son informados a la 
entidad certificadora en el tiempo 
establecido. 
B. Los resultados son informados a la 
entidad certificadora con 
imparcialidad, sinceridad, 
objetividad y discreción, 
analizando cada parte del proceso 
de evaluación realizado. 
C. Ajunta al informe  las evidencias 
que sustentan  su contenido 
D. El informe  incluye las acciones de 
mejora al proceso de evaluación 
de competencias. 
 
1. Redacción de documentos (A, B,C) 
2. Diligenciamiento de documentos. (A) 
3. Procedimientos administrativos de la 
entidad evaluadora. (A, B, C). 
4. Proceso de evaluación de 
competencias (B,C) 
5. Formulación de propuesta de mejora 
(D) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Físico 
 
Clase : 
• Físico 
• Virtual 
 
 
Desempeño 
1. Elaboración y entrega de informe de 
la evaluación realizada y plan de 
mejora al proceso de evaluación de 
competencias. 
2. Tres veces 
Conocimiento 
Prueba escrita (1,al 5) 
Producto 
Documento de Cargo del Informe 
presentado a la entidad certificadora, 
llenado y firmado  según procedimiento.  
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ACTIVIDADES PENDIENTES 
 
Al momento ya se cuenta con los elementos suficientes para 
concluir la normalización de las competencias del evaluador con fines 
de certificación,  producto que será parte del informe final 
conjuntamente con la presentación de algunos instrumentos de 
evaluación resultado de los últimos talleres.  
 
Anexos 
 
Guía utilizada en los talleres 
 
 
 
 
 
 
 1
SEGUNDO INFORME 
 
Hugo L. Nava Cueto 
Periodo 21 de setiembre a 19de noviembre 
 
 
Referencia: Contrato de Servicios de consultor para la formulación de perfil del 
evaluador y normas o estándares para la evaluación con fines de certificación de 
evaluadores con el INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA  IPEBA 
 
 
 
PRODUCTOS Y METODOLOGIA 
 
 
En  el periodo que cubre este informe  se realizaron tres  talleres 
participativos con actores sociales,  dos conducidos con actores 
sociales involucrados en el proceso de certificación y uno con el 
proceso de acreditación.  Los talleres fueron diseñados para obtener 
información relevante en los aspectos de normalización para la 
evaluación de competencias.  La relación y fecha de realización se 
consigna líneas abajo. 
 
El presente informe se focaliza en la propuesta de normas de 
competencias o estándares de evaluación para ambos procesos. 
Queda sin embargo para el informe final la depuración de los productos 
con el concurso de expertos. 
 
Se adjunta la guía, usada para la conducción de los talleres de 
normalización. 
 
 
Relación de Talleres  
 
FECHA EVENTO DESCRIPCION 
Viernes 6 nov. 1r Taller Certificación Perfil del evaluador  
Viernes 13 nov. 1r Taller  Acreditación Perfil del evaluador 
Miércoles 18 nov. 2do. Taller Certificación Normalización de competencias 
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1. Normalización de competencias del evaluador con fines de 
Acreditación 
 
 
Los Talleres convocaron a instituciones y personas con recorrido 
en la temática de la Acreditación con el propósito de recoger sus 
opiniones sobre los aspectos a considerarse en la elaboración de las 
normas que se usarán para la evaluación de los profesionales que se 
quieran desempeñarse como evaluadores externos en procesos de 
acreditación. 
 
Luego de una revisión de las pocas experiencias mundiales existentes en 
materia de acreditación de la educación básica, se explicó la 
metodología de normalización de competencias, para posteriormente 
conformar tres grupos de trabajo con los participantes.  A cada grupo 
se le asignó uno de los elementos de competencia definidos en el taller 
anterior y procedieron a configurar las fichas de normalización con el 
apoyo de un facilitador por grupo. 
  
En una plenaria los relatores de cada grupo expusieron las fichas 
correspondientes a su grupo y se consensuaron aspectos conceptuales 
y de presentación.  Los aportes recogidos fueron luego 
complementados con el trabajo de los expertos convocados para esta 
tarea resultando como propuesta de normas de competencia NCL Nº 1 
la que se detalla en el siguiente cuadro 
 3
NORMAS DE COMPETENCIA DEL EVALUADOR EXTERNO EN 
 PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE  
EDUCACIÓN  BASICA Y TECNICO-PRODUCTIVA 
 
 
 
NLC Nº 1   
1.  Planificar las actividades de evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por IPEBA. 
TITULO DE LA NCL 1 Planificar las actividades de 
evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por el IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.1 Valorar y complementar el informe de 
autoevaluación  en base  a las 
evidencias sustentadoras  y  la 
información del  contexto institucional  
evaluado. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El informe de autoevaluación es 
evaluado considerando los 
criterios planteados por el IPEBA. 
B. Las fortalezas y debilidades del 
informe de autoevaluación son 
identificadas aplicando los criterios 
de revisión del IPEBA. 
C. El informe de autoevaluación es 
complementado con información 
del contexto institucional. 
 
1. Marco normativo del sector 
educación en la EBR y técnico 
productiva. (B) 
2. Plan de desarrollo regional y local (A, 
B, C) 
3. Modelo de la calidad educativa del 
IPEBA (A, B, C) 
4. Metodología para el análisis FODA 
(B) 
5. Metodología de análisis documental 
(A, C) 
6. Manejo de herramientas de 
informática ligadas a la búsqueda de 
información educativa (C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: Valoración 
Clase:  
• Documental 
• Contexto 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Categoría: evidencias 
Clases:  
• Informe de autoevaluación.  
Desempeño 
Observación directa de la elaboración 
de una propuesta de análisis 
documental. 
Conocimiento 
Prueba escrita sobre valoración del 
informe de autoevaluación (1,2,3) 
 
Producto 
Informe de autoevaluación: Análisis del 
informe de autoevaluación. 
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• Registros 
• Reglamentos 
• Normativas 
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TITULO DE LA NCL 1 Planificar las actividades de 
evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por el IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.2 Diseñar y coordinar el plan de 
actividades de la evaluación externa de 
acuerdo a las normas establecidas por 
el IPEBA. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El Plan de trabajo de la evaluación 
externa es diseñado en base a la 
revisión del informe de 
autoevaluación y modelo de 
calidad del IPEBA. 
B. El plan de trabajo es consensuado 
con los representantes de la 
comunidad educativa. 
C. El plan de trabajo final de la 
evaluación externa responde a los 
criterios del IPEBA. 
 
1. Organización de la institución 
educativa : CONEI, APAFA, 
Dirección (A, B) 
2. Modelo de calidad educativa del 
IPEBA (A, B, C) 
3. Conocimiento de gestión educativa 
(A, B, C) 
4. Manejo de herramientas de 
informática (A, B, C) 
5. Elaboración de planes de trabajo (A, 
B, C) 
6. Redacción de documentos (A, B, C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoría: Diseño de actividades 
Clase: 
 Plan de trabajo 
 Plan de Coordinación.  
Categoría: coordinación 
Clase: 
 Equipo de evaluadores 
externos 
 Autoridades de la institución 
educativa. 
 
Desempeño 
Observación directa de la elaboración 
de un plan de trabajo. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita sobre plan de actividades 
de evaluación externa (1,2,3) 
 
Producto 
Plan de trabajo de verificación externa 
consensuado. 
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NLC Nº 2   
1.  Valorar la coherencia de los resultados del  informe de autoevaluación 
con  la realidad observada  de acuerdo con los referentes de calidad 
definidos por el IPEBA. 
TITULO DE LA NCL 2 Valorar la coherencia de los 
resultados del  informe de 
autoevaluación con  la realidad 
observada  de acuerdo con los 
referentes de calidad definidos por el 
IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.1 Contrastar el informe de autoevaluación  
con las evidencias obtenidas en la 
evaluación externa en base a los 
documentos de verificación  y a las 
normas del IPEBA. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. En la reunión inicial con las 
autoridades establece los objetivos y 
dinámica del proceso de evaluación 
externa. 
B. La recolección de la información de la 
institución educativa  es realizada 
según los criterios de evaluación del 
IPEBA  y el plan concertado.  
C. La información es obtenida aplicando 
diversas técnicas e instrumentos 
conforme a la contextualización  de la 
Institución  Educativa . 
D. La información obtenida es suficiente 
para establecer el grado de 
coherencia entre la autoevaluación  y 
las evidencias  encontradas de 
acuerdo al modelo de evaluación. 
 
1. Normativa de las Instituciones de la 
educación básica y técnico-
productiva. (A, B) 
2. Gestión educativa: Pedagógica, 
Institucional, Administrativa. ( A, B) 
3. Modelo de evaluación  de la calidad 
del  IPEBA. 
4. Investigación educativa: técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 
Instrumentos de Recolección de 
datos. (A, B) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categorìa: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoria: Fuentes de información: 
 Primaria 
 Secundaria.  
Categoria: Tipo de información 
Clase:  
 Descriptiva Cualitativa. 
 Descriptiva Cuantitativa 
 De opinión.  
 
 Desempeño:  
Observación directa de la conducción de  2 
reuniones con la comunidad educativa. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  recolección de 
información de las instituciones 
educativas.1,2,3,4) 
Producto:  
Informe de evaluación externa: Descripción 
de evidencias obtenidas. 
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TITULO DE LA NCL 2 Valorar la coherencia de los 
resultados del  informe de 
autoevaluación con  la realidad 
observada  de acuerdo con los 
referentes de calidad definidos por el 
IPEBA. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.2 Emitir juicio de valor acerca del nivel de 
logro de los estándares de calidad 
establecidos por el IPEBA en base a las 
evidencias y contexto institucional. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. . Las fortalezas y las debilidades 
identificadas en el informe de 
autoevaluación son  contrastadas 
con la realidad observada de 
acuerdo a los estándares de 
IPEBA. 
B. B.  Las áreas criticas son 
identificadas y priorizadas en base 
al análisis de la información 
recogida en  la institución 
educativa. 
C. El nivel de logro de los estándares 
de calidad es sustentado en base 
a evidencias obtenidas. 
 
1. Modelo de calidad educativa del 
IPEBA ( A, B) 
 
2. Gestión educativa: Pedagógica, 
Institucional, Administrativa.(A, B, 
C) 
 
3. Metodología de análisis FODA (A,    
B) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
 
Categoría: Juicio de valor 
Clase: 
• Conformidad 
• No conformidad 
 
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
fundamentación de las  áreas criticas de 
la institución educativa.  
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  contrastación de 
fortalezas y debilidades de la institución 
educativa ( 1,2,3) 
Producto:  
Informe de evaluación: Identificación de 
áreas críticas. 
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NLC Nº 3   
3.  Informar a la comunidad educativa los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad observada y a los estándares de calidad del 
IPEBA. 
 
TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa 
los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad 
observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.1 Comunicar en forma preliminar  a la 
comunidad educativa los resultados de 
la evaluación externa en base a las 
evidencias  obtenidas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Los resultados de la evaluación 
externa son informados en forma 
preliminar a la comunidad 
educativa  en base a las 
evidencias obtenidas. 
 
B. Los resultados de la evaluación 
externa son informados en forma 
objetiva. 
 
1. Modelo de evaluación de la calidad 
del IPEBA (A, B). 
2. Gestión de la calidad  ( A, B) 
3. Técnicas de comunicación ( A, B)  
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
  
Categoría: Tipo de Comunicación:  
Clase: 
 Oral 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
Técnico- Productiva. 
 
Categoría: Comunidad Educativa:  
Clase:  
 Docentes 
 Estudiantes 
 APAFA 
 
 Desempeño:  
Observación directa de un informe de 
oral de  la evaluación externa. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  comunicación oral 
de  los resultados de la evaluación 
externa ( 1,2,3) 
Producto:  
Informe escrito del  informe oral 
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TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa 
los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad 
observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.2 Formular recomendaciones para 
optimizar el plan de mejora de la 
institución educativa en base a los 
estándares establecidos 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Las recomendaciones al plan de 
mejora son formuladas en base a 
los puntos críticos y relevantes del 
informe según los estándares 
establecidos y en concordancia 
con las normas legales vigentes 
B. Las recomendaciones del informe 
son adaptadas en función a la 
realidad de la IE de manera 
contextualizada 
C. Las no conformidades son 
realizadas en base a estándares 
establecidos 
 
1. El marco legal del sistema educativo: 
Ley de Educación, Reglamento de la 
Ley general, la Ley de la Carrera 
Publica, (A) 
2. Ley del SINEACE y su reglamento  ( 
A, ) 
3. Gestión educativa (institucional, 
pedagógica y administrativa( A, B)  
4. Proyectos de innovación pedagógica 
y desarrollo institucional (B) 
5. Planes de Mejora (A, B, C) 
6. Construcción de criterios, 
indicadores y estándares de 
evaluación (A, B, C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoría: Tipos de 
recomendaciones 
Clases: (dependerá de los 
modelos del IPEBA. Como 
ejemplo:  
 Infraestructura 
 Recursos 
 Resultados 
 Proceso enseñanza-aprendizaje 
 
  
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
argumentación de las recomendaciones 
al plan de mejora en dos reuniones. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre plan de mejora ( 
1,2,3,4,5,6) 
Producto:  
Informe de evaluación externa: 
Sugerencias al plan de mejora. 
. 
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TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa 
los resultados de la evaluación 
externa en base a la realidad 
observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.3 Elaborar  el informe de la evaluación 
externa en base a los criterios 
establecidos por el IPEBA. 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El informe escrito de la evaluación 
externa está organizado en función 
de los criterios o variables del modelo 
del IPEBA. 
B. El informe escrito de la evaluación 
externa establece el potencial de la IE  
para identificar fortalezas y 
debilidades y definir  acciones 
concretas de mejoramiento. 
C. El informe escrito de la evaluación 
externa establece las 
recomendaciones acerca de las 
acciones de  mejoramiento  que 
deben ser desarrolladas por la IE.  
 
1. Modelo de evaluación de la calidad 
del IPEBA (A, B, C). 
2. Plan de mejora  de la calidad  ( A, B, 
C) 
3. Gestión de calidad ( A, B, C)  
4. Normas de redacción 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Categoría: Tipos de informes: 
 Oral 
 Escrito 
Categoría: Contextos 
Clase:  
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Categoría: Tipos de 
recomendaciones 
Clases: dependerá del modelo  del 
IPEBA. (Como ejemplo):  
• Infraestructura 
• Recursos 
• Resultados 
• Procesos Enseñanza-aprendizaje 
  
 Desempeño:  
Observación directa de la sustentación  
de un informe de autoevaluación.  
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  elaboración del 
informe escrito de la evaluación externa 
(1,,2,3,4) 
 
Producto:  
Informe escrito de la evaluación externa 
de la Institución Educativa.  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL EVALUADOR EXTERN0 
COMPETENCIAS INDICADORES 
Sentido ético En su actuar muestra el ejercicio de la ética y los 
valores 
Liderazgo 1. Emprende con eficacia  el control de las 
contingencias. 
2. Reacciona adecuadamente y oportunamente  
ante situaciones de conflicto o contingencia  
3. Promueve la participación del grupo 
 
Trabajo en equipo 1. Aporta sus conocimientos al equipo de pares 
académicos 
2. Participa proactivamente en las actividades 
programadas 
3. Se integra con los otros integrantes del 
equipo de evaluación 
 
Respeto mutuo  
Tolerancia 
1. Escucha activamente a los actores sociales 
durante la evaluación. 
2. Es puntual en la asistencia  
3. Escucha con respeto las ideas discrepantes 
 
Empatía 
asertividad 
1. Establece un clima positivo en las reuniones 
evaluativos 
2. Actúa amablemente con los miembros de la 
comunidad educativa 
3. Contribuye con su actuación  a la armonía 
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entre los miembros de la comunidad 
educativa 
 
Capacidad 
autoevaluativa 
1. Reconoce sus fortalezas y trabaja para 
mejorar sus debilidades, de tal forma que 
estas no afecten el proceso de evaluación 
externa.  
 
Comunicación verbal y 
escrita 
1. Redacta documentos con coherencia. 
2. Redacta los documentos aplicando las 
normas ortográficas y de redacción 
 
Organización del 
tiempo 
Realiza las actividades programadas en los tiempos 
planificados 
 
Espíritu constructivo 1. Identifica potencial de mejora en la institución 
educativa 
2. Aporta sugerencias para la solución de 
problemas  
3. En el proceso de evaluación busca nuevas 
evidencias. 
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2. Normalización de competencias del evaluador con fines de 
Certificación 
 
 
En el primer taller de Mapa Funcional en  razón a la experiencia que 
exhibían los participantes se había decidido recoger las experiencias 
traídas por los participantes. Al término de la jornada se tuvieron  tres  
propuestas de mapas funcionales diferentes, de acuerdo a las 
instituciones de procedencia de cada grupo, las  cuales eran 
sustentadas por  sus experiencias previas.   
 
Para el segundo taller, destinado a la normalización, se  modificó el 
programa por la necesidad de unificar los criterios de los participantes, 
optándose  por  analizar y consensuar el mapa funcional del evaluador, 
antes de pasar propiamente al taller de normalización.  
 
Se priorizó  la revisión de las funciones, homologación de criterios y  la 
definición  de términos como: plan de evaluación por cuanto a 
consideración de algunos participantes, este termino” hace alusión a 
planificar como una actividad estratégica y no se ajusta a la aplicación 
individual”, variando  el termino de planificar  por organizar. 
 
En base a lo expuesto, se rectificó el mapa funcional  y en el glosario se 
incrementó la definición de plan de evaluación y autodiagnóstico. 
 
Luego se continúo con el proceso de normalización y se recogieron los 
aportes que se vienen procesando para ser parte del Informe Final de la 
Consultaría.  Para efectos del taller se usó la Guía  de Normalización que 
se adjunta. 
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NORMAS DE COMPETENCIA DEL EVALUADOR CON FINES DE 
CERTIFICACIÒN DE COMPETENCIAS 
 
NLC Nº 1   
1. Organizar la evaluación y,  el recojo de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  procedimientos establecidos por la entidad 
certificadora. 
TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.1 Coordinar con las instancias respectivas 
la ejecución de la evaluación de acuerdo 
a la normatividad establecida. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El evaluador coordina con las 
unidades ó centros de evaluación, 
de acuerdo a la norma de 
competencia a evaluar. 
B. El evaluador verifica las 
condiciones, equipos y materiales 
de los centros de evaluación, 
según norma de competencia a 
evaluar. 
C. El evaluador elabora un  informe 
de las coordinaciones realizadas 
con los centros de evaluación, 
según formatos establecidos. 
 
 
1. Técnicas de comunicación verbal y 
escrita (A, C) 
2. Proceso de certificación de 
competencias laborales (A, B, C) 
3. Funciones del Evaluador (A, B, C) 
4. Principios éticos del evaluador(A, B, 
C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Coordinación directa 
• Coordinación indirecta  
 
Clase : 
• Visita personal a los centros de 
evaluación 
• Documentos 
• Vía telefónica 
 
 
Desempeño 
Observación directa de una 
coordinación con centros de evaluación. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1,2,3, 4) 
 
Producto 
Registro de la comunicación efectuada.  
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TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.2 Verificar   las normas de competencia a 
ser evaluadas según la normatividad 
establecida por  la entidad certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El evaluador revisa con el 
postulante las normas de 
competencia a  evaluar de 
acuerdo a normas establecidas 
por la entidad certificadora. 
B. El evaluador elige los centros de 
evaluación de acuerdo a las 
normas de competencia a evaluar. 
C. El evaluador comunica al 
postulante los centros de 
evaluación establecidos de 
acuerdo a la norma de 
competencia a evaluar.     
 
 
 
1. Comunicación asertiva  (A, C) 
2. Proceso de evaluación de 
competencias profesionales  (A, B) 
3. Normas de competencia laboral 
establecidas por la entidad 
certificadora (A, B) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Presencial 
• Evaluador - evaluado  
 
Clase : 
• Norma a evaluar 
• Registros de información de 
evaluación de la norma 
 
 
Desempeño 
Observación durante la verificación (plan 
de evaluación) 
 
Conocimiento 
Cuestionario de conocimientos (1,2,3) 
 
Producto 
Registro de la comunicación efectuada  
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TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.3 Elaborar el plan de evaluación de las 
competencias del postulante, de 
acuerdo a procedimientos establecidos 
por la entidad certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El plan considera la verificación 
del portafolio del postulante según 
normatividad establecida. 
B. El plan ha considerado el 
cronograma del proceso de 
evaluación acorde  a los procesos 
y normas establecidas. 
C. El plan ha incluido el escenario 
donde se desarrollará la 
evaluación según los lineamientos 
y normatividad vigente. 
D. El plan ha registrado los 
instrumentos de evaluación a ser 
aplicados. 
E. El plan ha considerado las 
herramientas, equipos y materiales 
requeridos para las evaluaciones. 
F. El plan ha previsto situaciones de 
contingencia y elementos de 
seguridad para el proceso.  
 
 
 
1. La  norma de competencia, definición 
y partes que la conforman.(A, B, C) 
2. Portafolio. Tipos ( D) 
3. Formatos de evaluación (D, E) 
4. Plan de evaluación y cronograma (B, 
C). 
5. Escenarios para evaluar. (B, C) 
6. Instrumentos de evaluación a ser 
aplicados.( E) 
7. Herramientas, equipos y materiales 
para las evaluaciones. 
8. Procedimientos ante situaciones de 
contingencia y elementos de 
seguridad para el proceso. (F) 
 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Elaborar el plan en situaciones 
reales y diferentes ambientes. 
 
Clase : 
• Presencial 
• Virtual 
 
 
Desempeño 
Observación durante la elaboración del 
plan de evaluación. 
 
Conocimiento 
Test de conocimientos  (1 al 8) 
 
Producto 
Plan de evaluación de competencias.  
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TITULO DE LA NCL 1 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.4 Manejar técnicas e instrumentos de 
evaluación de competencias 
profesionales, con base a las normas y  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. La técnica de evaluación es 
seleccionada de acuerdo a la 
evidencia específica que se desea 
obtener y  a los criterios técnicos 
establecidos.  
B. Los instrumentos son 
seleccionados de acuerdo a la 
técnica de evaluación 
seleccionada de acuerdo a 
criterios técnicos.   
C. Los instrumentos de evaluación  
seleccionados, recogen los  
aspectos relevantes ó críticos de 
la competencia a evaluar. 
D. En el instrumento de evaluación 
seleccionado permite registrar 
información con independencia del 
evaluador. 
 
 
 
1. Evaluación de competencias. 
Normas de competencia. Elementos 
ó Contribución individual.  (A) 
2. Técnicas é instrumentos para 
obtener evidencias de desempeño, 
conocimientos y producto.(A, B, C) 
3. Criterios para la selección de 
técnicas é instrumentos de  
Evaluación de competencias. ( C ) 
4. Principios éticos del evaluador. (A, B, 
C, D) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Técnicas e instrumentos 
 
Clase : 
• Desempeño 
• Conocimientos 
• Producto 
 
 
Desempeño 
Selección de la técnica e instrumento de 
acuerdo a la competencia a evaluar. 
 
Conocimiento 
Test de conocimientos  (1 al 4) 
 
Producto 
Técnicas e instrumentos seleccionados.  
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NLC Nº 2   
2. Ejecutar la evaluación de las competencias de los postulantes,  según 
las normas y procedimientos establecidos por la entidad certificadora. 
TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.1 Orientar al  postulante sobre la 
evaluación, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El postulante es orientado  sobre 
el recojo de evidencias requeridas: 
conocimientos, desempeño y 
producto según instructivo o guía 
establecida. 
B. El postulante  recibe respuestas a 
las preguntas o dudas respecto a 
la ejecución de la evaluación. 
C. El postulante recibe un trato 
cordial durante todo el proceso de 
orientación, siguiendo el protocolo 
establecido. 
 
 
1. Comunicación asertiva (A, B, C) 
2. Proceso de certificación de 
competencias (A, B, C) 
3. Normas de competencia a evaluar 
(A, B) 
4. Guía de procedimientos para recojo 
de evidencias (A, B) 
5. Código de ética del evaluador 
(A,B,C) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Orientación verbal 
• Orientación por escrito  
 
Clase : 
• Al iniciar la ejecución 
• Al inicio del recojo de cada 
evidencia 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
orientación al postulante sobre el recojo 
de evidencias. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1al 5) 
 
Producto 
Instructivo para el recojo de evidencias.  
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TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.2 Aplicar instrumentos de evaluación para 
recopilar las evidencias de las 
competencias del  postulante, según las 
normas de competencia a evaluar. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Los instrumentos de evaluación se 
aplican tomando distancia 
suficiente sin interferir con el  
desempeño del postulante. 
B. Los instrumentos de evaluación se 
aplican considerando el tiempo 
establecido para cada una de las 
evidencias requeridas. 
C. Cuenta con los instrumentos, de 
evaluación, materiales e insumos  
según la evidencia requerida a 
recoger. 
D. Los instrumentos de evaluación 
son aplicados, en el día y hora  y 
lugar establecido en el plan de 
evaluación. 
E. Establece un trato amable, cordial 
y de respeto con el postulante 
durante la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 
 
1. Comunicación asertiva ( A, D, E) 
2. Proceso de certificación de 
competencias. (C ) 
3. Instrumentos y técnicas de 
evaluación de competencias. (C ) 
4. Normas de competencia a evaluar 
(A, B, C). 
5. Guía de procedimientos e 
instructivos para el recojo de 
evidencias. (B, D) 
6. Código de ética del evaluador 
(A,B,C,D,E) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Orientación verbal 
• Orientación por escrito  
 
Clase : 
• Al iniciar la ejecución 
• Al inicio del recojo de cada 
evidencia 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
evaluación a un postulante. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1al 6) 
 
Producto 
Instrumentos de evaluación aplicados.  
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TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.3 Informar y  asesorar sobre el resultado 
de cada evidencia recogida según las 
normas de competencias evaluadas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El postulante recibe explicación, de 
los resultados alcanzados en cada 
una de las evidencias recogidas, 
según lo establece la guía de 
procedimientos. 
B. El postulante recibe respuestas a 
dudas y preguntas respecto al 
proceso de evaluación y resultados, 
de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
C. El postulante recibe 
retroalimentación, respecto a la 
evaluación de competencias 
desempeño y es asesorado sobre los 
pasos que debe seguir según la guía 
de procedimientos establecida. 
D. El postulante, manifiesta haber 
comprendido los resultados y su 
implicancia en el proceso. 
E. El postulante conoce el proceso de 
apelación, el tiempo y los canales a 
seguir, según lo establecido en la 
guía de procedimientos. 
 
1. Comunicación asertiva (A, B, C) 
2. Proceso de certificación de 
competencias.(A, B, C) 
3. Instrumentos y técnicas de 
evaluación de competencias.(B ) 
4. Normas de competencia a evaluar 
(A, B) 
5. Guía de procedimientos e 
instructivos para el recojo de 
evidencias. (A, B, C, D) 
6. Código de ética del evaluador (A, B, 
C, D, E) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Orientación verbal 
• Orientación por escrito  
 
Clase : 
• Al concluir  la ejecución 
 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
explicación a un postulante 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1al 6) 
 
Producto 
Formatos de asesoria  
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TITULO DE LA NCL 2 Organizar la evaluación y,  el recojo 
de evidencias relacionadas a las 
normas a evaluar  según  
procedimientos establecidos por la 
entidad certificadora. 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.4 Determinar el logro de las competencias 
con base a los resultados de la 
evaluación y registrarlos, según pautas 
establecidas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El formato registra todos los datos 
del postulante, el evaluador  y la 
norma de competencia evaluada. 
B. El formato registra el juicio de si se 
logro o no se logro demostrar la 
competencia, conforme a lo 
establecido en la guía de 
procedimientos. 
C. El formato sustenta, claramente 
los reactivos no demostrados en 
las evidencias recogidas, según la 
guía de procedimientos 
establecidos. 
D. El formato debe estar firmado por 
el evaluador, conforme lo 
establecido. 
E.  El formato debe estar escrito con 
letra  clara  legible y presentado 
con pulcritud  
1. Proceso de certificación de 
competencias: Juicio de la 
competencia. (B ) 
2. Llenado de los formatos de  juicio de 
la competencia (A, B, C, D, E) 
3. Guía de procedimientos con fines de 
certificación ((A, B, C, D, E)  
4. Código de ética del evaluador 
(A,B,C,D,E) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Observación 
• Verificación 
 
 
 
Desempeño 
Observación directa durante la 
elaboración del formato de juicio de la 
competencia. 
 
Conocimiento 
Prueba escrita (1, 2, 3, 4) 
 
Producto 
Formatos de asesoría.  
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NLC Nº 3   
3. Comunicar al postulante y a la entidad certificadora los resultados de la 
evaluación de competencias según procedimientos y normatividad 
establecida por la entidad certificadora. 
TITULO DE LA NCL 3 Comunicar al postulante y a la entidad 
certificadora los resultados de la 
evaluación de competencias según 
procedimientos y normatividad 
establecida por la entidad certificadora. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.1 Informar  los resultados de la evaluación 
de los postulantes, según los 
procedimientos establecidos por la entidad 
certificadora. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. El informe de resultados de la 
evaluación es comunicado al postulante 
en la fecha y hora convenida con 
antelación. 
B. El informe de resultados se realiza bajo 
los principios de una comunicación 
asertiva. 
C. Los resultados se entregan al evaluado, 
consignando los puntos fuertes y áreas 
de mejora en el documento establecido. 
D. Orienta al postulante  sobre acciones 
de desarrollo o acciones de mejora 
según los procedimientos establecidos 
por la entidad. 
E. Guarda la debida confidencialidad con 
los resultados  de la evaluación del 
postulante. 
F. Resuelve positivamente las 
contingencias de conflictos  que 
pudieran presentarse en el informe de 
resultados al postulante. 
 
1. Redacción de documentos (A, B, C) 
2. Comunicación asertiva (B ) 
3. Diligenciamiento de documentos. 
(A ) 
4. Proceso de información de 
resultados al postulante. (B, C) 
5. Toma de decisiones. (A, B, C) 
6. Resolución de conflictos. (F) 
7. Principios éticos legales del manejo 
de los resultados de la evaluación. 
(D, E) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Presencial 
Clase : 
• Con el evaluado 
• Con los formatos de resultado y 
plan de mejora. 
 
Desempeño 
Sesión de información de resultados al 
postulante según procedimientos. 
Conocimiento 
Prueba escrita (1,al 7) 
Producto 
Formato de resultados, juicio de 
competencia y plan de mejora llenada y 
firmada por evaluador y evaluada en señal 
de conformidad.  
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TITULO DE LA NCL 3 Comunicar al postulante y a la 
entidad certificadora los resultados 
de la evaluación de competencias 
según procedimientos y normatividad 
establecida por la entidad 
certificadora. 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.2 Informar a la entidad certificadora sobre 
los resultados del proceso de evaluación 
desarrollado y acciones de mejora al 
proceso de evaluación de competencias. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN ESENCIALES 
A. Los resultados son informados a la 
entidad certificadora en el tiempo 
establecido. 
B. Los resultados son informados a la 
entidad certificadora con 
imparcialidad, sinceridad, 
objetividad y discreción, 
analizando cada parte del proceso 
de evaluación realizado. 
C. Ajunta al informe  las evidencias 
que sustentan  su contenido 
D. El informe  incluye las acciones de 
mejora al proceso de evaluación 
de competencias. 
 
1. Redacción de documentos (A, B,C) 
2. Diligenciamiento de documentos. (A) 
3. Procedimientos administrativos de la 
entidad evaluadora. (A, B, C). 
4. Proceso de evaluación de 
competencias (B,C) 
5. Formulación de propuesta de mejora 
(D) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 Categoría: 
• Físico 
 
Clase : 
• Físico 
• Virtual 
 
 
Desempeño 
1. Elaboración y entrega de informe de 
la evaluación realizada y plan de 
mejora al proceso de evaluación de 
competencias. 
2. Tres veces 
Conocimiento 
Prueba escrita (1,al 5) 
Producto 
Documento de Cargo del Informe 
presentado a la entidad certificadora, 
llenado y firmado  según procedimiento.  
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ACTIVIDADES PENDIENTES 
 
Al momento ya se cuenta con los elementos suficientes para 
concluir la normalización de las competencias del evaluador con fines 
de certificación,  producto que será parte del informe final 
conjuntamente con la presentación de algunos instrumentos de 
evaluación resultado de los últimos talleres.  
 
Anexos 
 
Guía utilizada en los talleres 
 
 
 
 
 
 
 1
SEGUNDO INFORME 
 
Hugo L. Nava Cueto 
Periodo 27 de octubre a 4de diciembre 
 
 
Referencia: Contrato de Servicios de consultor para la formulación de perfil del 
evaluador y normas o estándares para la evaluación con fines de certificación de 
evaluadores con el INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA  IPEBA 
 
 
 
PRODUCTOS Y METODOLOGIA 
 
 
En  el periodo que cubre este informe  se realizaron cinco  talleres 
participativos con actores sociales,  dos conducidos con actores 
sociales involucrados en el proceso de acreditación y tres con el 
proceso de certificación.  Los talleres fueron diseñados para obtener 
información relevante en los aspectos de normalización y elaboración 
de instrumentos de evaluación de competencias.  Estos talleres se 
suman a los dos consignados en el informe anterior. La relación y fecha 
de realización se consigna líneas abajo. 
 
El presente informe se focaliza en la propuesta de normas de 
competencias o estándares de evaluación para ambos procesos. 
Queda sin embargo para el informe final la depuración de los productos 
con el concurso de expertos. 
 
Se adjunta la guía, usada para la conducción de los talleres de 
normalización. 
 
 
 
 
Relación de Talleres  
 
FECHA EVENTO DESCRIPCION 
Viernes 6 nov. 1r Taller Certificación Perfil del evaluador  
Viernes 13 nov. 1r Taller  Acreditación Perfil del evaluador 
Miércoles 18 nov. 2do. Taller Certificación Normalización de competencias 
Viernes 20 nov. 2do. Taller Acreditación Normalización de competencias 
Miércoles 25 nov. 3r. Taller Certificación Normalización de competencias 
Viernes 27 nov. 3r. Taller Acreditación Elaboración de Instrumentos 
 Viernes 4 dic. 4to. Taller Certificación Elaboración de Instrumentos 
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1. Normalización de competencias del evaluador con fines de 
Acreditación 
 
 
Los Talleres convocaron a instituciones y personas con recorrido 
en la temática de la Acreditación con el propósito de recoger sus 
opiniones sobre los aspectos a considerarse en la elaboración de las 
normas que se usarán para la evaluación de los profesionales que se 
quieran desempeñarse como evaluadores externos en procesos de 
acreditación. 
 
Luego de una revisión de las pocas experiencias mundiales existentes en 
materia de acreditación de la educación básica, se explicó la 
metodología de normalización de competencias, para posteriormente 
conformar tres grupos de trabajo con los participantes.  A cada grupo 
se le asignó uno de los elementos de competencia definidos en el taller 
anterior y procedieron a configurar las fichas de normalización con el 
apoyo de un facilitador por grupo. 
  
En una plenaria los relatores de cada grupo expusieron las fichas 
correspondientes a su grupo y se consensuaron aspectos conceptuales 
y de presentación.  Los aportes recogidos fueron luego 
complementados con el trabajo de los expertos convocados para esta 
tarea resultando como propuesta de normas de competencia NCL Nº 1 
la que se detalla en el siguiente cuadro 
 3
NORMAS DE COMPETENCIA DEL EVALUADOR EXTERNO EN 
 PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE  
EDUCACIÓN  BASICA Y TECNICO-PRODUCTIVA 
NCL Nº 1 
1.   Planificar las actividades de evaluación de acuerdo a las normas 
establecidas por el IPEBA  
 
TITULO DE LA NCL 1 Planificar las actividades de evaluación de 
acuerdo a las normas establecidas por el 
IPEBA 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.1 Valorar y complementar el informe de 
autoevaluación  en base  a las evidencias 
sustentadoras  y  la información del  contexto 
institucional  evaluado 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
 
A. El  informe de autoevaluación 
es evaluado considerando los 
criterios planteados por IPEBA 
 
B. Las fortalezas y debilidades del 
informe de autoevaluación  son 
identificadas  aplicando los 
criterios de revisión del IPEBA 
 
C. informe de autoevaluación es 
complementado con 
información del contexto 
institucional 
 
 
 
 
1.  Marco normativo del sector 
educación en la EBR y  tecno-
productiva (A, B) 
 
2. Plan de desarrollo regional  y local 
( B, C, D) 
 
3.  Modelo de la calidad educativa 
del IPEBA (A, B, C ) 
 
PROCEDIMIENTOS 
Metodología para el análisis FODA 
(B) 
Metodologia de análisis documental 
(A, C) 
manejo de herramientas de 
informática ligadas a la búsqueda de 
información educativa (C) 
ACTITUDES 
Responsabilidad (A, B, C) 
Objetividad (A, B, C) 
Flexibilidad (A, B, C) 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 
Informe: 
 Autoevaluación institucional 
 
Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
Desempeño:  
Observación directa de la elaboración 
de una propuesta de análisis 
documental 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  valoración del 
informe de autoevaluación. ( 1,2,3) 
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Tipo de análisis  
 Documental 
 
Recursos 
Computadora, modelo de calidad 
educativa del IPEBA 
 
Producto:  
Informe de la autoevaluación: análisis 
del informe de autoevaluación.  
 
 
 
TITULO DE LA NCL 1 Planificar las actividades de evaluación de 
acuerdo a las normas establecidas por el 
IPEBA 
 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
1.2 Diseñar y coordinar  el plan de actividades de la evaluación  externa  de acuerdo a las 
normas establecidas  por el IPEBA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
 
A. El plan de trabajo de la 
evaluación  externa es 
diseñado en base a  la revisión 
del informe de autoevaluación  
y modelo de calidad del IPEBA   
 
B. El plan de trabajo  es  
consensuado con los 
representantes de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
C. El plan de trabajo final  de la 
evaluación externa responde a 
los criterios del IPEBA 
 
 
CONOCIMIENTO 
1. Organización de l a i.e.: CONEI, 
APAFA, DIRECCION, ETC. (A, B) 
2. Modelo de la calidad educativa del 
IPEBA (A, B, C) 
3. Conocimiento de gestión educativa 
(A, B, C)  
 
PROCEDIMIENTOS 
4. Manejo de herramientas de 
informática  (A, B, C) 
5. Elaboración de planes de trabajo (A, 
B, C) 
6. Redacción de documentos  (A, B, C) 
 
ACTITUDES 
7. Responsabilidad (A, B, C) 
8. Tolerancia (A, B, C) 
9. Capacidad de dialogo (B) 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
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Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Diseña: 
 Plan de trabajo 
 Coordinación.  
 
 
Recursos 
Computadora, modelo de calidad 
educativa del IPEBA 
 
 
Desempeño:  
Observación directa  en la elaboración 
de un plan de trabajo 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre plan de 
actividades de evaluación  externa ( 
1,2,3) 
Producto:  
Plan de trabajo de verificación externa 
consensuado 
 
 
 
 
 
NCL 2.  Valorar la coherencia de los resultados del  informe de 
autoevaluación con  la realidad observada  de acuerdo con los referentes 
de calidad definidos por el IPEBA 
 
TITULO DE LA NCL 2 Valorar la coherencia de los resultados del  informe de autoevaluación y la realidad 
observada  de acuerdo con los referentes 
de calidad definidos por el IPEBA 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.1 Contrastar el informe de autoevaluación  con las evidencias obtenidas en la evaluación 
externa en base a los documentos de 
verificación  y a las normas del IPEBA.. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
A. En la reunión inicial con las 
autoridades establece los 
objetivos y dinámica del 
proceso de evaluación externa 
 
B. La recolección de la 
información de la institución 
educativa  es realizada según 
los criterios de evaluación del 
IPEBA  y el plan concertado.  
 
C. La información es obtenida 
aplicando diversas técnicas e 
instrumentos conforme a la 
 
1. Normativa de las Instituciones de 
la educación básica y técnico-
productiva. (A,B) 
 
2. Gestión educativa: Pedagógica, 
Institucional, Administrativa. ( A, 
B) 
 
3. Modelo de evaluación  de la 
calidad del  IPEBA. 
 
4. Investigación educativa: técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 
Instrumentos de Recolección de 
datos. (A, B) 
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contextualización  de la 
Institución  Educativa   
 
D. La información  obtenida es 
suficiente para establecer el 
grado de coherencia entre la 
autoevaluación  y las 
evidencias  encontradas de 
acuerdo al modelo de 
evaluación 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Fuentes de información: 
 Primaria 
 Secundaria.  
 
Tipo de información: 
 Descriptiva de carácter 
Cualitativo. 
 Descriptiva de carácter 
Cuantitativa 
 De opinión.  
Recursos 
Computadora, modelo de calidad 
educativa del IPEBA 
 
 
 
Desempeño:  
Observación directa de la conducción 
de  2 reuniones con la comunidad 
educativa. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  recolección de 
información de las instituciones 
educativas.1,2,3,4) 
 
Producto:  
Informe de evaluación externa: 
Descripción de evidencias obtenidas. 
 
 
 
TITULO DE LA NCL 2 Valorar la coherencia de los resultados del  informe de autoevaluación y la realidad 
observada  de acuerdo con los referentes 
de calidad definidos por el IPEBA 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
2.2.  Emitir juicio de valor acerca del nivel de logro de los estándares de calidad establecidos por 
el IPEBA en base a las evidencias y contexto 
institucional. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
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A. Las fortalezas y las debilidades 
identificadas en el informe de 
autoevaluación son contrastar con la 
realidad observada de acuerdo a los 
estándares de IPEBA 
B.  Las áreas criticas son identificadas 
y priorizadas en base al análisis de la 
información recogida en  la institución 
educativa 
C. El nivel de logro de los estándares 
de calidad es sustentado en base a 
evidencias obtenidas. 
 
 
1. Modelo de calidad educativa del 
IPEBA ( A,B) 
 
2. Gestión educativa: Pedagógica, 
Institucional, Administrativa. 
 
3. Metodología  de análisis  FODA 
(A,B) 
 
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
.  
Recursos 
Computadora, modelo de calidad 
educativa del IPEBA 
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
fundamentación de las  áreas criticas 
de la institución educativa.  
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  contrastación 
de fortalezas y debilidades de la IE. ( 
1,2,3) 
Producto:  
Informe de evaluación: Identificación 
de áreas críticas. 
 
 
 
 
 
 
 
NCL Nº 3. Informar a la comunidad educativa los resultados de la 
evaluación externa en base a la realidad observada y a los estándares de 
calidad del IPEBA 
TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa los 
resultados de la evaluación externa en base 
a la realidad observada y a los estándares 
de calidad del IPEBA 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.1  Comunicar en forma preliminar  a la 
comunidad educativa los resultados de la 
evaluación externa en base a las evidencias  
obtenidas. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
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A. Los resultados de la 
evaluación externa son 
informados en forma 
preliminar a la comunidad 
educativa  en base a las 
evidencias obtenidas 
 
B. Los resultados de la 
evaluación externa son 
informados en forma 
objetiva  
 
 
1. Modelo de evaluación de la 
calidad del IPEBA (A, B). 
 
2. Gestión de la calidad  ( A, B) 
 
3. Técnicas de comunicación ( A,B)  
 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 
Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Comunidad Educativa:  
 Docentes 
 Estudiantes 
 APAFA 
Tipo de Comunicación:  
 Oral 
 
Desempeño:  
Observación directa de un informe de 
oral de  la evaluación externa. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  comunicación 
oral de  los resultados de la 
evaluación externa ( 1,2,3) 
Producto:  
Informe escrito del  informe oral  
 
 
TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa los 
resultados de la evaluación externa en base 
a la realidad observada y a los estándares 
de calidad del IPEBA 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.2.  Formular recomendaciones para optimizar 
el plan de mejora de la IE en base a los 
estándares establecidos 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
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A. Las recomendaciones al plan de 
mejora son formuladas en base a 
los puntos críticos y relevantes del 
informe según los estándares 
establecidos y en concordancia con 
las normas legales vigentes 
B. Las recomendaciones del informe 
son adaptadas en función a la 
realidad de la IE de manera 
contextualizada 
C. Las no conformidades son 
realizadas en base a estándares 
establecidos 
 
 
 
1 El marco legal del sistema educativo: 
Ley de Educación, Reglamento de la Ley 
general, la Ley de la Carrera Publica, (A) 
2.  Ley del SINEACE, Reglamento de la 
Ley del SINEACE (A) 
3. Gestión educativa (institucional, 
pedagógica y administrativa (A, B) 
4.Proyectos de innovación pedagógica y 
desarrollo institucional (B) 
Plan de mejora  (A,B,C) 
Construcción de indicadores, criterios y 
estándares de evaluación (A,B,C) 
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Tipos de sugerencias:  
 Infraestructura 
 Recursos 
 Resultados 
 Proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
 
. 
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
argumentación de las 
recomendaciones al plan de mejora 
en dos reuniones. 
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre plan de mejora ( 
1,2,3,4,5,6) 
Producto:  
Informe de evaluación externa: 
Sugerencias plan de mejora. 
 
 
 
TITULO DE LA NCL 3 Informar a la comunidad educativa los 
resultados de la evaluación externa en base 
a la realidad observada y a los estándares 
de calidad del IPEBA 
ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 
3.3 Elaborar  el informe de la evaluación 
externa en base a los criterios establecidos 
por el IPEBA 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ESCENCIALES 
 
E.  El informe escrito de la 
evaluación externa está 
organizado en función de los 
criterios o variables del modelo 
del IPEBA 
 
F. El informe escrito de la 
evaluación externa establece el 
potencial de la IE  para 
identificar fortalezas y 
debilidades y definir  acciones 
concretas de mejoramiento 
 
G. El informe escrito de la 
evaluación externa establece 
las recomendaciones acerca 
de las acciones de  
mejoramiento  que deben ser 
desarrolladas por la IE.  
 
 
 
3. Modelo de evaluación de la 
calidad del IPEBA (A, B, C). 
 
4. Plan de mejora de la calidad 
(A,B,C) 
 
5. Gestión de la calidad  ( A, B, 
C,D;E) 
 
4. Normas de redacción.  
RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 
Institución educativa: 
 Educación Básica 
 Técnico- Productiva. 
 
Tipos de informes: 
 Oral 
 Escrito 
 
Recomendaciones en las áreas:  
 Infraestructura 
 Recursos 
 Resultados 
 Proceso de enseñanza 
 
Desempeño:  
Observación directa de la 
sustentación  de un informe de 
autoevaluación.  
Conocimientos: 
Prueba escrita sobre  elaboración del 
informe escrito de la evaluación 
externa (1,,2,3,4) 
 
Producto:  
Informe escrito de la evaluación 
externa de la Institución Educativa.  
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2. Normalización de competencias del evaluador con fines de 
Certificación 
 
 
En el primer taller de Mapa Funcional en  razón a la experiencia que 
exhibían los participantes se había decidido recoger las experiencias 
traídas por los participantes. Al término de la jornada se tuvieron  tres  
propuestas de mapas funcionales diferentes, de acuerdo a las 
instituciones de procedencia de cada grupo, las  cuales eran 
sustentadas por  sus experiencias previas.   
 
Para el segundo taller, destinado a la normalización, se  modificó el 
programa por la necesidad de unificar los criterios de los participantes, 
optándose  por  analizar y consensuar el mapa funcional del evaluador, 
antes de pasar propiamente al taller de normalización.  
 
Se priorizó  la revisión de las funciones, homologación de criterios y  la 
definición  de términos como: plan de evaluación por cuanto a 
consideración de algunos participantes, este termino” hace alusión a 
planificar como una actividad estratégica y no se ajusta a la aplicación 
individual”, variando  el termino de planificar  por organizar. 
 
En base a lo expuesto, se rectificó el mapa funcional  y en el glosario se 
incrementó la definición de plan de evaluación y autodiagnóstico. 
 
En el tercer taller se continúo con el proceso de normalización y se 
recogieron los aportes que se vienen procesando para ser parte del 
Informe Final de la Consultaría.  Para efectos del taller se usó la Guía  de 
Normalización que se adjunta. 
 
 
ACTIVIDADES PENDIENTES 
 
Al momento ya se cuenta con los elementos suficientes para 
concluir la normalización de las competencias del evaluador con fines 
de certificación,  producto que será parte del informe final 
conjuntamente con la presentación de algunos instrumentos de 
evaluación resultado de los últimos talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
